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Формування взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку 
з позиції міжнародного досвіду відбувається шляхом розбудови і тран-
сформації інституціональної системи, еволюції концептуальних підходів 
до державного регулювання їх господарської діяльності. Це обумовлено 
геополітичною ситуацією у визначений проміжок часу, низкою соціаль-
но-економічних факторів становлення системи регулювання, розвинені-
стю ринкового механізму, структурою виробництва і споживання, мен-
тальними особливостями різних верств населення тощо.
Періодичний перегляд підсумків реформування, аналіз результатів, 
усвідомлення помилок і їх виправлення виражають елементи традицій-
ної світової практики у сфері регулюючого напряму державної політики, 
який ставить за мету створення конкурентного середовища для розвитку 
ринку електричної енергії та побудови збалансованої системи відносин 
між учасниками енергоринку, як в межах країни, так і на міждержавному 
рівні.
В сучасній науковій літературі можна знайти численні погляди еконо-
містів у дослідженні проблем, пов’язаних з обґрунтуванням необхідності 
державного регулювання відносин між учасниками електроенергетич-
них ринків з огляду на провідні міжнародні школи та течії, труднощами 
фахової інтерпретації і кваліфікованої імплементації положень міжна-
родних документів у сфері розвитку і реформування світових енерго-
ринків у національну нормативно-правову систему. Головним чином це 
обумовлено ускладненням техніко-технологічних умов функціонування, 
а також комплексом соціально-економічних відносин, які виникають 
в електроенергетиці, предметом яких виступає споживання обмеже-
них енергоресурсів і надання послуг в галузі їх використання. Ключові 
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результати і наукові надбання за визначеною проблематикою висвітле-
ні вітчизняними і зарубіжними авторами Ф. Давидовського, R. Deliso, 
Д. Долішнього, А. Завербного, В. Зуєва, L. Nesta, F. Nicolli, В. Петренка, 
Т. Саприкіної, F. Vona та ін. у роботах [1–7]. Однак, до сьогодні не при-
йнято єдиного підходу щодо формування найбільш ефективної моделі 
регулювання взаємовідносин, який би можна було використовувати за 
еталон для всіх країн світу, відсутній уніфікований комплекс методів для 
досягнення цільових орієнтирів державної політики. Це обумовлює не-
обхідність подальшого вивчення міжнародного досвіду, який постійно 
збагачується, з метою оцінки можливості імплементації окремих поло-
жень в контексті внутрішньої системи функціонування енергоринку.
Перетворення, які здійснюються на ринках електроенергії, у різних 
країнах мають схожі цілі або ті, що властиві лише певній державі з огляду 
на особливості її розвитку. Проте, всі вони визначаються низкою чинни-
ків, що сприяють розвитку чи, навпаки, обумовлюють додаткові трудно-
щі на шляху побудови ефективного механізму державного регулювання 
взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (далі — ДРВСЕР), 
серед яких: стан електроенергетичної галузі на момент реформування, 
показники соціально-економічного розвитку країни, їх динаміка, обсяги 
інвестицій в електропостачання, компетентність органів державного ре-
гулювання та послідовність і обґрунтованість їх діяльності тощо.
Зайняти свою нішу та стати активним гравцем у сфері діяльності єв-
ропейських електроенергетичних ринків Україні заважає комплекс фак-
торів економічного, техніко-технологічного, організаційного характеру 
[4, с. 419], недосконале інституціональне середовище, що ускладнюється 
відсутністю визначеної та виваженої політики держави в сфері електрое-
нергетики, дотриманням більшою мірою ситуативної поведінки суб’єктів 
і регуляторів ринку й впливає на ефективне впровадження механізму та 
реалізацію концепції ДРВСЕР.
Формуючи заходи ДРВСЕР, органи регулювання повинні враховува-
ти стан електроенергетичних систем інших країн, еволюційні особливос-
ті розвитку міжнародних енергоринків, орієнтири й переваги зовнішньо-
економічної політики з метою підвищення ступеня адаптованості до змін 
зовнішнього середовища, а також синхронізації внутрішнього реформу-
вання із лібералізаційними процесами світових ринків електричної енер-
гії [3, с. 40].
Таким чином, організаційні особливості та функціональна сфера дії 
інститутів державного регулювання в контексті європейських та інших 
ринків електричної енергії охоплює широке коло питань, демонструючи 
всебічний та багатофакторний характер роботи регуляторів. Головним 
чином, це обумовлено використанням різноманітних підходів та запро-
вадженням численних заходів, що впливають на функціонування ринків 
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та діяльність його суб’єктів. Деякі з них є обов’язковими для виконання 
країнами-членами ЄС, а деякі приймаються до уваги відповідними орга-
нами залежно від політики державного регулювання.
Аналіз зовнішніх тенденцій і результатів використання всього роз-
маїття методів та інструментів регулювання в межах набутого світового 
досвіду дозволить підвищити адаптованість внутрішньої системи взає-
мовідносин на ринку електричної енергії в умовах його реформування 
та сприятиме розвитку партнерської співпраці з сусідніми та іншими 
країнами в контексті вирішення проблем якісного енергозабезпечення 
споживачів й економіки в цілому та розгляду питань підтримки енерге-
тичної безпеки.
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